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RÉFÉRENCE
Desmond Durkin-Meisterernst, Enrico Morano (eds.) Mani's Psalms. Middle Persian,
Parthian and Sogdian Texts in the Turfan Collection. Turnhout, Brepols, 2010, XLVIII + 380 p.,
15 illustrations. (Berliner Turfantexte 27)
1 Est offert  au lecteur un ensemble de textes liturgiques particulièrement importants
pour le manichéisme iranien : cet ouvrage est le résultat d’un long et patient travail de
restitution et de reconstruction à partir des nombreux fragments de Turfan conservés
dans la Collection de Berlin en parthe (154), en moyen-perse (4) et en sogdien (42). Les
deux AA. présentent ici une édition complète accompagnée d’une traduction en anglais
d’un psautier en moyen-perse qui peut être spécifiquement attribué à Mani, ainsi que la
reconstitution de deux litanies en parthe à partir de ces fragments. Un glossaire vient
compléter l’ensemble, ainsi que quinze illustrations de ces documents.
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